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SÍLABO DEL CURSO  DERECHO LABORAL I 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
100 créditos aprobados Créditos: 4 
Horas: 7 
 
II. SUMILLA:  
El curso contribuye a que el estudiante  desarrolle las capacidades esenciales y básicos que sustentarán su conocimiento en temas del Derecho 
Individual del Trabajo, lo que servirá para la formación legal de los futuros abogados, basados en el desarrollo y análisis de las normas 
fundamentales  que le son inherentes al Derecho Laboral. Buscando familiarizar a través de la práctica, la correcta aplicación del Derecho 
Individual del Trabajo a casos concretos. El curso es de naturaleza: teórica – práctica. 
Los temas principales: Nociones Generales, Origen y Evolución del Derecho del Trabajo Fuentes y Principios del Derecho del Trabajo. El 
Contrato Individual de Trabajo. Intermediación Laboral. La Relación Individual del Trabajo. Suspensión de la Relación Laboral. Extinción de la 
Relación Laboral. Conclusión de la Relación Laboral. La tercerización. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante elabora un informe de un expediente judicial laboral; aplicando principalmente los principios, estabilidad 
laboral, descanso, CTS, remuneración entre otros; demostrando capacidad analítica, manejo conceptual, coherencia en sus ideas y objetividad 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Introducción al Curso 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
elabora un cuadro resumen; tomando en cuenta casos 
y situaciones;  destacando las características, 
diferencias, elementos, principios, fuentes del Derecho 
Laboral. 
1 
Derecho del Trabajo: Definición, Ramas Origen y evolución 
Ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo: Trabajo objeto de 
protección del derecho del trabajo: trabajo humano, productivo, 
por cuenta ajena, libre y subordinado. Elementos esenciales de la 
relación laboral: prestación personal, subordinación y 
remuneración. Diferencias con los contratos de prestaciones de 
servicios regidos por el derecho civil y mercantil. Elementos 
típicos y atípicos en los contratos de trabajo. Labores excluidas y 
equiparadas. Principio de primacía de la realidad. 
La Globalización y EL TLC con Estados Unidos 
2 
Fuentes del Derecho del Trabajo:  
Estatales: Constitución. Derechos laborales reconocidos en el 
texto constitucional, grados de preceptividad, contenido esencial. 
Internacionales: Tratados. Instrumentos internacionales de 
trabajo: convenios y recomendaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (O.I.T.). Los tratados de derechos 
humanos como parámetros de interpretación de los derechos 
constitucionales en nuestro sistema de fuentes. 
Profesionales: Convenio colectivo: productos de la negociación 
colectiva. Naturaleza  jurídica. Nivel y sub nivel en el sistema de 
fuentes del Derecho. Eficacia personal. Ámbito de aplicación. 
Contenido. Vigencia en el tiempo. Interpretación. Medios de 
control de validez. Reglamento Interno de Trabajo 
Sociales: Costumbre 
 
II 
Nombre de Unidad II:  El Contrato de Trabajo y las 
Modalidades Formativas Laborales 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
elabora un cuadro comparativo; tomando en cuenta 
principios,  modalidades formativas y contratos 
laborales;  demostrando capacidad analítica, manejo 
conceptual y objetividad 
3 Principios del Derecho del Trabajo. 
4 
Modalidades Formativas Laborales 
Contrato  de Trabajo y modalidades            Evaluación T1: 
5 Trabajadores de Confianza. Clases 
6 
Empresas de Servicios Especiales 
Clases de Intermediación Laboral 
III Nombre de Unidad III: Jornada Laboral y Descanso 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
sustenta un caso; tomando en cuenta conceptos sobre 
7 
Jornada Laboral 
 
 
 
la intermediación laboral, tercerización, precisando en 
cada una de ellos la jornada laboral y el descanso 
conforme a nuestro ordenamiento jurídico. 
8 
Requisitos para el Funcionamiento de la Intermediación Laboral 
Tercerización 
EVALUACIÓN  PARCIAL 
9 
Remuneraciones.    Pago y monto de la Remuneración 
Prestaciones Alimentarias 
10 
Descanso semanal obligatorio. Feriados 
Descanso Vacacional 
IV 
 
Nombre de Unidad IV: Suspensión, Extinción del 
Contrato de Trabajo y CTS 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
elabora un informe de un expediente judicial, aplicando 
conceptos sobre los efectos, diferencias de la 
suspensión y la extinción  del vínculo laboral, 
estabilidad laboral y CTS;  demostrando capacidad 
analítica, manejo conceptual y coherencia en sus 
ideas 
11 
Clases de Suspensión del vínculo laboral 
Efectos 
12 
Extinción del Contrato de Trabajo 
Causas para la extinción                                    Evaluación T2 
13 
La Estabilidad en el Trabajo 
La Estabilidad en el Empleo 
La Falta Grave.- El despido. Nulidad del Despido. 
14 
La compensación por Tiempo de Servicios 
Naturaleza de la Compensación por Tiempo de Servicios 
Trabajadores excluidos de la CTS 
Periodos y Remuneración computable para el computo de la CTS 
Pago de la CTS 
Participación de utilidades 
15 
Práctica Calificada 
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
 Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
 
344.01 NEVE/I 
2012 
Neves Mujica, Javier Introducción al derecho del trabajo  
 
2012 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo www.mintra.gob.pe  
OIT www.oit.org.pe  
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
